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1 Ibn Ġaylān al-Balḫī est un des plus illustres savants et philosophes iraniens du 6e/12e s. et
un  des  grands  critiques  de  l’œuvre  d’Avicenne.  Le  présent  texte  est  justement  une
réfutation systématique d’un écrit de ce dernier intitulé al-Ḥukūma fī ibṭāl ḥujaj al-muṯbitīn
li l-māḍī mabda’ zamāniyyan, appelé encore al-Nihāya wa’l-lā nihāya, texte édité par J. Michot
(Arabica,  40.3,  1993).  Comme  son  titre  l’indique,  tout  le  texte  d’Ibn  Ġaylān  est  une
tentative de démontrer, contre l’avis d’Avicenne, que l’univers est advenu dans le temps
et  que  cette  conception  constitue  un  des  fondements théologiques  (uṣūl)  de  l’Islam.
L’ouvrage est sans doute la seconde grande tentative anti-aristotélicienne après le Tahāfut
de Ġazzālī. Mis à part le texte du Ḥudūṯ al-‘ālam (pp. 3-129), sont publiés : le texte d’al-
Ḥukūma d’Avicenne (pp. 133-152),  le  dialogue d’Ibn Ġaylān et  Faḫr  al-Dīn Rāzī  sur  la
contingence du monde (pp. 153-158) ainsi  que l’article de J. Michot (« Ibn Ghaylân al-
Balkhî,  un  critique  post-ghazâlien  d’Avicenne »  paru  dans  Arabica,  40.3  (1993),  pp.
287-344, sous le titre de « La pandémie avicennienne au VIe/XIIe s.  Présentation, editio
princeps et  traduction  de  l’introduction  du  Livre  de  l’advenue  du  monde  (kitâb  ḥudūth
al-‘âlam) d’Ibn Ghaylân al-Balkhî ».
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